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THE EFFECT OF FINANCIAL PERFORMANCE AND FIRM  
SIZE OF  STOCK PRICE IN INDONESIAN  






This study aims to determine the effect of the financial performance and firm size 
toward stock price change Real Estate and Property Indonesia listed on the 
Indonesia Stock Exchange from 2008 to 2011. In the Dependent Variables for 
Financial Performance using the Net Profit Margin (NPM), Return On Equity 
(ROE), Return on Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER) and Earning Per 
Share (EPS), while the independent variable sized companies use indicator of 
total asset. This study also aims to determine which variables have the most 
significant effect on stock price changes. This research is a kind of causal 
research and are replicating the previous study with the study population in the 
form of corporate Real Estate and Property Indonesia listed on the Indonesia 
Stock Exchange from 2008 to 2011. The selection of samples is done using 
purposive sampling method and obtained a sample of 35 companies. The data 
used are secondary data, which the firm's financial performance and size as the 
independent variable and the stock price as the dependent variable. Statistical 
method used was Partial Least Square (PLS). 
The results of this study proves that Financial Performance significant effect on 
stock prices, while financial performance not significant effect on stock price 
changes. This can be explained in Inner Model t test value of 4.680599 is greater 
than the value of t-Table 1.96 which means the financial performance independent 
variables significantly influence the dependent variable stock price. While 
financial performance has a value of 1.866833 value is less than the value of t-
Table 1.96 which means that the independent variables firm size had no 
significant effect on the dependent variable stock price. 
 
Keywords: Firm Size, Financial Performance, Stock Price 
 
